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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Gut Microbiota and Atopic Manifestations in Infancy
1. Ondanks verbeteringen in de samenstelling van flesvoeding, zijn er nog
steeds verschillen in de darmflora van borst- en flesgevoede kinderen
waarneembaar.
Dit proefschrift
2. Kinderen geboren via keizersnede zouden eigenlijk meteen na de geboorte in
contact gebracht moeten worden met de vaginale en fecale flora van de
moeder.
Dit proefschrift
3. Verschillen in darmflorasamenstelling zijn al waarneembaar voorafgaand aan
de ontwikkeling van atopische symptomen en sensitisatie, hetgeen het bewijs
voor een causale relatie sterkt.
Dit proefschrift
4. Kolonisatie van de darm met Clostridium difficile is geassocieerd met een
verhoogd risico op allergische sensitisatie, piepen op de borst en eczeem,
terwijl kolonisatie met Escherichia coli alleen is geassocieerd met een
verhoogd risico op eczeem; dit kan mogelijk verklaard worden door
verschillende onderliggende immunologische mechanismen.
 Dit proefschrift
5. Om meer inzicht te krijgen in de rol van omgevingsfactoren in de etiologie
van atopische ziekten is het van belang om ook de genetische gevoeligheid in
beschouwing te nemen.
6. Het uitvoeren van een meta-analyse om het effect van probiotica te
onderzoeken is ongewenst, aangezien het poolen van data van verschillende
probiotische stammen resulteert in misleidende conclusies.
7. De term darmflora suggereert ten onrechte dat het onderzoek hiernaar
groene vingers vereist!
8. We get by with a little help from our (little) friends
9. Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering (Salvador Dali)
John Penders, 30 maart 2007
